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SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh internal 
locus of control dan dukungan keluarga terhadap intensi berwirausaha mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia, maka dapat disimpulkan dalam penelitian 
sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian menggambarkan bahwa internal locus of control mahasiswa 
UPI berada pada kategori tinggi, artinya bahwa sebagian besar mahasiswa UPI 
sudah memiliki internal locus of control yang optimal dalam berwirausaha. 
2. Hasil penelitian menggambarkan bahwa dukungan keluarga mahasiswa UPI 
berada pada kategori tinggi, artinya bahwa sebagian besar mahasiswa UPI 
sudah memiliki dukungan keluarga yang optimal dalam berwirausaha. 
3. Hasil penelitian menggambarkan bahwa intensi berwirausaha mahasiswa UPI 
berada pada kategori tinggi, artinya sebagian besar mahasiswa UPI sudah 
memiliki niat untuk berwirausaha yang optimal. 
4. Internal locus of control berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha 
mahasiswa UPI. 
5. Dukungan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap intensi berwsirausaha 
mahasiswa UPI. 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh internal locus of 
control dan dukungan keluarga terhadap intensi berwirausaha mahasiswa 
Universitas Pendidikan Indonesia, maka peneliti memberikan beberapa saran dalam 
penelitian selanjutnnya sebagai berikut: 
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1. Indikator memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain belum optimal, 
maka indikator dalam intensi berwirausaha tersebut perlu ditingkatkan. 
Indikator memilih jalur usaha daripada bekerja pada orang lain dapat  
ditingkatkan dengan keyakinan dan kepercayadirian mahasiswa untuk 
membuka seniri setelah lulus dari perguruan tinggi. Keyakinan tersebut harus 
didukung oleh berbagai pihak baik universitas, keluarga, maupun lingkungan 
sekitar, sehingga mahasiswa setelah lulus tidak hanya berorientasi mencari 
pekerjaan, namun juga dapat memikirkan untuk menciptakan lapangan 
pekerjaan bagi orang lain 
2. Indikator keyakinan mencapai tujuan belum optimal, maka indikator dalam 
internal locus of control tersebut perlu ditingkatkan. Indikator keyakinan 
mencapai tujuan dapat ditingkatkan dengan memberikan dukungan dan 
dorongan kepada mahasiswa dalam mencapai tujuan sebagai wirausaha. 
3. Indikator dukungan instrumental belum optimal, maka indikator dalam 
dukungan keluarga tersebut perlu ditingkatkan. Indikator dukungan 
instrumental dapat ditingkatkan dengan memberikan dukungan yang optimal 
kepada mahasiswa dalam berwirausaha. Keluarga dapat memberikan dukungan 
material, finansial, maupun dukungan nyata lainnya untuk berwirausaha. 
4. Untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait intensi 
berwirausaha diharapkan dapat memasukkan variabel lain selain internal locus 
of control dan dukungan keluarga yang dapat mempengaruhi intensi 
berwirausaha mahasiswa. 
 
